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EDITORIAL 
C uando llega el verano al hemisferio norte, millones de turistas vienen a nuestras tierras para admirar nuestro paisaje mediterráneo. Muchos descubren, también, que los países de lengua catalana son 
depositarios de un extraordinario patrimonio cultural. CATALONIA presenta, en este número, una serie de 
itinerarios artísticos y culturales que pretenden invitar al lector al placer estético. En otra ocasión será necesa- 
rio presentar con mayor detalle el arte románico o el movimiento modernista. Ofrecemos, por el momento, 
una iniciación que incluye estilos y épocas distintas. Confiamos en que las ilustraciones que acompañan el 
texto aproximarán unas obras que se caracterizan por una notable fuerza de seducción. En el contexto 
internacional, la cultura catalana es muy conocida precisamente por su dimensión estética y por los nombres 
de los grandes artistas catalanes. Ocurre también, a veces, que se ignora su auténtica identidad nacional 
catalana porque se hace referencia, exclusivamente, al Estado español como espacio político originario. 
Podemos citar los ejemplos del violoncelista Pau Casals, del pintor Salvador Dalí, del arquitecto Antoni Gaudí 
o de la cantante Montserrat Caballé. Estos artistas se inscriben en los movimientos estéticos característicos de 
ia cultura catalana y no pueden ser considerados como fenómenos aislados. Son los más altos exponentes de 
corrientes artísticas inspiradas en una larga tradición y representativos de escuelas y tendencias compartidas 
por muchos creadores. En los itinerarios que presentamos en este número nos aproximamos a una estética 
que tiene hisforia y va viviéndose como aventura colectiva. 
El Muy Honorable President de la Generalitat de Cataluña, Sr. Jordi Pujol i Soley, ha aceptado contestar a 
unas preguntas de CATALONIA sobre cuestiones culturales. Nos complace esta amabilidad. El presidente de 
Cataluña es un político europeo poco convencional. Por su formación, parece més preocupado por las cues- 
tiones éticas que por las políticas. Le gusta dialogar sobre los valores que puede inspirar el futuro de los 
pueblos y de la comunidad internacional. Por su biografía, se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha 
por los derechos del pueblo catalán. Ha optado por una línea pacífica y moderada. Por su apertura al mundo 
actual orienta la política del gobierno que preside por los caminos de la innovación tecnológica y de la cultura 
como factores determinantes del progreso social. El presidente Jordi Pujol es considerado, en España, un 
factor clave para la estabilidad democrática. En Europa, propone un modelo de cooperación interestatal que 
respete los derechos culturales y políticos de cada pueblo. Por las características de nuestra revista, le hemos 
preguntado sus opiniones sobre la cultura catalana y sobre política cultural. Su experiencia y sus reflexiones 
pueden tener interés más allá de nuestras fronteras culturales. 
